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Over de auteurs
Em. Prof. Freddy Decreus doceerde aan de Universiteit Gent cursussen over
Latijnse literatuur, Klassieke mythologie, Receptiegeschiedenis en Ritueel
Theater. Zijn meest recent boek handelt over het ritueel theater van Theodoros
Terzopoulos (Athene, 2016).
Raymond Detrez is professor emeritus. Hij doceerde geschiedenis en cultuur-
geschiedenis van Oost-Europa, inclusief post-Byzantijns Griekenland, aan de
Universiteit Gent. Hij heeft uitvoerig gepubliceerd over de 18de tot 20ste-
eeuwse geschiedenis van de Balkan. De focus van zijn huidige onderzoek ligt
op pre-nationale collectieve identiteiten in de Balkan.
Benjamin De Vos behaalde zijn masterdiploma Latijnse en Griekse Taal- en
Letterkunde (2016) aan de Universiteit Gent. Sinds Oktober 2016 werkt hij
als lid van het Assisterend Academisch Personeel en als doctoraatsstudent
voor de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Universiteit
Gent. In zijn onderzoek analyseert hij de invloeden van Plato en de Sofisti-
sche bewegingen in de Pseudo-Clementinen. Zijn promotor en co-promotor
zijn prof. dr. Danny Praet en prof. dr. Koen de Temmerman.
Lucinda Dirven studeerde kunstgeschiedenis en theologie aan de universiteit
van Leiden en promoveerde daar in 1999 aan de Faculteit der Godgeleerdheid
op een proefschrift getiteld The Palmyrenes of Dura-Europos. A Study of
Religious Interaction in Roman Syria. Haar onderzoek concentreert zich op
de godsdienstgeschiedenis in de late Republiek en keizertijd, in het bijzonder
in het Nabije Oosten.
Tineke Melkebeek studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Ze
schreef haar thesis over Aristoteles over de vrouw en wil de invloed van deze
opvattingen verder bestuderen. Tineke studeert nu Arabistiek aan de Univer-
siteit Gent in het kader van haar doctoraatsvoorstel, over dé Aristoteles-
commentator: Averroës en over hoe de vrouw binnen de Middeleeuwse Isla-
mitische filosofie, onder Platoonse en Aristoteliaanse invloed, wordt gecon-
ceptualiseerd.
Danny Praet studeerde klassieke filologie en wijsbegeerte aan de Universiteit
Gent waar hij nu als hoogleraar verbonden is aan de vakgroep wijsbegeerte.
Hij doceert antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, alsook geschiedenis van
het christendom en Grieks-Romeinse godsdienstgeschiedenis. Hij is de voor-
OVER DE AUTEURS
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zitter van het CSCT, Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities dat
jaarlijks een lezingenreeks organiseert voor het grote publiek over een wisse-
lend thema: najaar 2017 zal deze reeks volledig aan de mysterieculten en het
vroege christendom gewijd zijn. Van zijn onderzoek is hier vooral de studie
van Franz Cumont relevant en de heruitgave van zijn verzameld werk in de
Bibliotheca Cumontiana.
Nadia Sels is gastprofessor klassieke mythologie aan de UGent, waar ze in
2010 op dit onderwerp doctoreerde. Daarnaast doceert ze kunstgeschiedenis
aan School of Arts PXL-MAD Hasselt en publiceert ze over kunst en litera-
tuur.
Sarah-Helena Van den Brande is wetenschappelijk medewerker aan de vak-
groep Letterkunde, afdeling Grieks (UGent). Ze schreef haar thesis over de
verkenning van keuze en verantwoordelijkheid in Aeschylus’ Perzen en
Zeven tegen Thebe. Haar wetenschappelijke interesse gaat uit naar cognitie en
emotie in de Griekse tragedie, narratieve empathie, literaire verbeelding en
rijkelijk geïllustreerde Byzantijnse manuscripten.
Peter Van Nuffelen is Professor Oude Geschiedenis aan de Universiteit Gent.
Hij publiceert over antieke godsdienstgeschiedenis, het vroege Christendom
en de Late Oudheid, in het bijzonder de geschiedschrijving uit deze periode.
Dominique Verbeke is aartspriester van de orthodoxe parochie van de Heilige
Apostel Andreas in Gent, die tot het Oecumenisch Patriarchaat behoort. Hij is
begonnen als lesgever Frans, Geschiedenis en Engels om vanaf 1994 be-
noemd te worden tot inspecteur-adviseur orthodoxe godsdienst aan het minis-
terie van onderwijs en vorming en dit tot 31 december 2016. Hij studeerde
orthodoxe theologie aan het “Institut Saint Serge” te Parijs. In 1990 richtte hij
een orthodox theologisch instituut op voor onder meer de opleiding en de vor-
ming van leerkrachten orthodoxe godsdienst. Dit instituut werd erkend als fi-
liaal van en door het Parijse instituut – zie www.orthodoxonderwijs.be.
Berenice Verhelst is postdoctoraal onderzoeker (FWO Vlaanderen) aan de
universiteit Gent. Haar interesse gaat uit naar de poëzie van de Late Oudheid.
In haar onderzoek heeft ze vooral aandacht voor narratieve elementen, retori-
sche technieken en poëticale reflectie. Recent verschenen van haar hand een
boek over personage-tekst in de Dionysiaca van Nonnos van Panopolis (Brill,
november 2016) en een Nederlandse vertaling van Mousaios’ Hero en
Leander (Uitgeverij P, maart 2016).
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Woord vooraf
BERENICE VERHELST
De rijkdom aan mythologische verhalen met kleurrijke figuren is vandaag één
van de grote aantrekkingspolen van de Griekse – Oudgriekse – cultuur. We
lezen, kijken, spelen, luisteren en komen ze overal tegen, niet alleen in musea
en opera’s maar ook in games en Disneyfilms, als sprookjesachtige verhalen
of als betekenisvolle symbolen. Wanneer we het over Griekse goden en gods-
diensten hebben, vormt deze mythologische wereld een logisch beginpunt,
maar uiteraard geen eindpunt. De geschiedenis van het christendom is een bij
uitstek Grieks verhaal – met het Griekstalige Nieuwe Testament aan de basis
– en wie iets van de moderne Griekse cultuur wil begrijpen, dient zich te ver-
diepen in de gebruiken van de Orthodoxe kerk met haar eigen regels,
gewoontes en gebruiken.
In de lezingenreeks “Mythologie tot Orthodoxie” (2015-2016) overbrug-
den we dan ook een enorme tijdsspanne, en evenzo in dit themanummer van
Tetradio: van het vroegste mythologisch denken tot orthodox-theologische
bespiegelingen vandaag. Het spreekt voor zich dat een dergelijk verhaal enkel
met behulp van grote sprongen doorheen tijd en ruimte verteld kan worden,
zeker aangezien we het hier en nu langs verschillende routes kunnen bereiken.
De uiteenzetting over de hedendaagse orthodoxe theologie van de Gentse
aartspriester Dominique Verbeke staat in dat opzicht naast de bijdrage van
Freddy Decreus over het al even hedendaagse theater van Romeo en Claudia
Castellucci, waarin zowel de Griekse mythologische als de Christelijke sym-
bolentaal nieuwe (hernieuwde) betekenis krijgen. Twee keer vandaag, twee
keer helemaal anders.
Ook de bijdragen die een periode uit het verleden behandelen, gaan
eigenlijk in grote mate over vandaag en over de vaak ideologisch gekleurde
receptie van dat verleden in recentere periodes. Het meest frappante voor-
beeld zijn wellicht de vernielingen die IS in 2015 in de woestijnstad Hatra
aanrichtte en waarbij vooral de eeuwenoude en in geen millennia nog aan-
beden ‘afgodenbeelden’ (UNESCO Werelderfgoed) werden geviseerd.
Lucinda Dirven gaat er in haar bijdrage kort op in om ook de impact op het
onderzoek naar de religieuze cultuur van Hatra (1ste-3de eeuw n.C.) te schet-
sen. Deze heilige stad op de grens tussen het Romeinse en Parthische rijk
kende in deze periode een enorme bloei en een heel eigen religieuze cultuur
BERENICE VERHELST
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die Oosterse (het heilig vuur uit de Perzische heerserscultus) en Grieks-
Romeinse (vooral aanwezig in de vorm van de god Herakles-Nergal) ele-
menten verbond.
Bij ‘ideologisch gekleurde receptie’ denk ik bijvoorbeeld ook aan de
insteek van Raymond Detrez. Zoals wij Belgen ons graag met Caesars “dap-
persten der Galliërs” vereenzelvigen, zo geldt de herinnering aan de Otto-
maanse overheersing als basis voor de Griekse nationale identiteit – los van
de vraag of de verhalen over tirannieke onderdrukking en heroïsch verzet, die
onuitwisbaar in het Griekse collectieve geheugen staan gebrand, een histo-
risch accurate weergave bieden van deze periode. In een weer volledig andere
context denk hierbij ik ook aan de beschuldigingen van racisme die volgden
op de publicatie van Michael Witzels The Origins of the World’s Mythologies.
Zowel bij de spraakmakende opvattingen van Witzel als bij de al dan niet
terechte beschuldigingen aan zijn adres plaatst Nadia Sels in haar bijdrage
enkele belangrijke kanttekeningen.
Samen met de geschiedenis zelf wordt telkens ook een boeiend stukje
wetenschapsgeschiedenis blootgelegd. Dit is het meest nadrukkelijk aanwe-
zig in de drie bijdragen die ingaan op de boeiende periode van het vroege
christendom. Een heikel punt is de vraag hoe het ontstaan en de prille
geschiedenis van het christendom zich verhouden tot de toen populaire ‘hei-
dense’ mysterieculten en andere aspecten van de traditionele Grieks-
Romeinse religie (zoals de tendens om ook één god of goddelijk principe
centraal te zetten). De interpretatie die wetenschappers tot op vandaag aan de
feiten geven is niet zelden ideologisch gekleurd, als poging om het unieke,
nieuwe en ‘eigene’ karakter van het christendom te bewijzen of dit net te
ontkrachten. Danny Praet en Peter Van Nuffelen belichten in hun twee bij-
dragen elk een deel van deze boeiende discussie. Mijn eigen bijdrage, die
chronologisch volgt op die van Praet en Van Nuffelen en de periode belicht
nét na de triomf van het christendom in de vierde eeuw n.C, toont dan weer
hoe vooringenomenheid en hokjes-denken de wetenschap lange tijd oogklep-
pen aandeed met betrekking tot de literatuur van de zo vaak verguisde late
oudheid. Aan deze literatuur kan enkel recht worden gedaan door de meestal
te scherp getrokken scheiding tussen christelijke en ‘heidense’ cultuur in het
onderzoek op te heffen en teksten uit beide werelden tot elkaar te laten spre-
ken – wat de laatste decennia tot mijn grote vreugde ook meer en meer
gebeurt.
De reis doorheen de geschiedenis in dit nummer maakt dan wel grote
sprongen, die soms lacunes laten, maar biedt vooral heel uiteenlopende
invalshoeken op het thema ‘religie’, die nieuwe perspectieven aanreiken en
WOORD VOORAF
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tot nadenken aanzetten. Grote dank hiervoor aan de sprekers van de lezingen-
reeks 2015-2016 voor hun bijdrage aan deze succesvolle reeks en nu ook aan
dit nummer.
